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HUBUNGAN ANTARA STRES DAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA 




Latar Belakang : Stres adalah perasaan terbebani ketika suatu masalah tidak bisa 
ditanggung oleh seseorang. Apabila stres terjadi terlalu lama dan berat, stres dapat 
berdampak buruk bagi hidup manusia. Stres dapat menurunkan sistem imun 
seseorang, sehingga orang tersebut mudah terjangkit penyakit, salah satunya yaitu 
hipertensi. Stres mengakibatkan aktivitas simpatis meningkat, konstriksi vena, 
peningkatan kontraktilitas, volume preload naik, curah jantung meningkat, dan 
akhirnya mengakibatkan hipertensi. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode cross sectional, dengan sampel 
perawat di RS PKU Muhammadiyah Surakarta berjumlah 46 responden. Pada 
sampel diberi kuesioner skala holmes dan rahe untuk mengukur stres, pengukuran 
tekanan darah menggunakan sphygmomanometer dan stethoscope. Uji yang 
digunakan yaitu uji gamma atau Sommer’s D dengan α = 0,05. 
Hasil : Karakteristik perawat sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu 36 
sampel (78,3%), terbanyak kelompok umur 35-40 tahun yaitu 24 sampel (52,2%). 
Sebagian besar mengidap stres ringan (56,5%), tekanan darah normal atau 
normotensi (87,0%). Analisis statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan 
antara stres dan kejadian hipertensi dengan didapatkan hasil nilai p 0,097 (p > 
0,05). 
Simpulan : Tidak terdapat hubungan antara stres dan kejadian hipertensi pada 
perawat di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
 












THE CORRELATION BETWEEN STRESS AND THE INCIDENCE OF 





Background : Stress is a burden feeling when a problem can not be solved by 
someone. But if stress happened too long and heavy, stress can be bad for human 
survival. Stress can lower a person's immune system, for example it is 
hypertension. Stress results in increased sympathetic activity, and increased 
venous constriction contractility, preload volume rose, increased cardiac output, 
and ultimately lead to hypertension. 
Method : This research used cross-sectional sample of nurses at PKU 
Muhammadiyah Surakarta amounted to 46 respondents. The samples are given 
the questionnaire of scale holmes and rahe to measure stress, blood pressure 
measurement used sphygmomanometer and stethoscope. The test were analyzed 
by using the gamma test or Sommer's D with α = 0.05. 
Result : The characteristics of nurses mostly female, there was 36 samples 
(78.3%), the largest age group of 35-40 years was 24 samples (52.2%). Most of 
suffering from mild stress (56.5%), normal blood pressure or normotension 
(87.0%). Statistical analysis showed that there was no association between stress 
and the incidence of hypertension with the results obtained p value of 0.097 (p> 
0.05). 
Conclusion : There was no correlation between stress and the incidence of 
hypertension of nurses in the hospital PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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